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Streszczenie: Zestawienie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE realizowanych przez 
biblioteki akademickie w okresie programowania 2007–2013. 
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Szacuje się, iż w okresie programowania 2007–20131 Polska otrzymała z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych2najwięcej ze wszystkich krajów członkow-
skich — ok. 87 mld euro3. Pieniądze te przekazywane za pośrednictwem programów ope-
racyjnych4 trafiły również do bibliotek akademickich. Niniejsze zestawienie prezentuje wy-
korzystanie funduszy przez biblioteki akademickie. Powstało ono na podstawie informacji 
zamieszczonych w serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa do-
tacji Unii Europejskiej”5. Serwis prezentuje wszystkie realizowane w Polsce projekty współ-
                                                 
1
 Perspektywa finansowania/okres programowania to 7-letni cykl planowania budżetu Wspólnoty Euro-
pejskiej. W ramach perspektywy finansowej przyznawane są środki dla poszczególnych krajów, które na-
stępnie wydawane są w ramach programów. W związku z tym programy finansowane ze środków UE przy-
gotowywane są na okres trwania jednej perspektywy finansowej. 
Cyt. za: Portal Funduszy Europejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
[Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Perspektywafinansowaniaokresprogramowania.aspx. 
2
 Fundusze strukturalne to fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Rady 
nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999), umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkow-
skich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Obecnie działają dwa fun-
dusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999), Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie (WE) 
nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999). Cyt. za: Portal Funduszy Europejskich (2008) 
[on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
3
 Portal Funduszy Europejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 
14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Fundusze_strukturalne.aspx. 
4
 Program — dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej państwa, przyjęty przez Radę Ministrów 
i Komisję Europejską, składający się z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich działań, które mogą być 
wdrażane poprzez jeden lub kilka Funduszy Europejskich, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów 
finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W okresie programowania 2007–2013 w Polsce były reali-
zowane następujące programy: Program Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Infra-
struktura i Środowisko, Program Rozwoju Polski Wschodniej, Program Pomocy Technicznej, 16 regional-
nych programów, programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Cyt. za: Portal Funduszy Euro-
pejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Program_operacyjny.aspx. 
5
 Mapa dotacji Unii Europejskiej (2007) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 
14.02.2014]. Dostępny w: http://www.mapadotacji.gov.pl/. 





finansowane z funduszy UE. W okresie analizy (1–14.02.2014) przedstawiał stan na ko-
niec grudnia 2013 r. Biblioteki akademickie stanowią oddzielną jednostkę organizacyjną w 
strukturze uczelni, jednakże nie posiadają oddzielnej osobowości prawnej, co rzutuje na 
przebieg procesu aplikacji. Beneficjent6 projektu dofinansowanego z funduszy struktural-
nych UE musi posiadać osobowość prawną, zatem w wypadku projektów przygotowanych 
przez biblioteki akademickie jest nim uczelnia.  
 
Tab. 1. Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych 
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6
 Beneficjent — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze 
źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjentem jest rów-
nież podmiot realizujący projekt kluczowy znajdujący się w wykazie IWIPK na podstawie Umowy dotyczącej 
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO WŁ/uchwały w sprawie przygotowania 
projektu kluczowego. 
Cyt. za: Podręcznik Beneficjenta III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007–2013. Łódź: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010. 
Wyd. 2, s. 4. 































































































































skiego w sieci 
Internet. Etap I. 
Uniwersytet 
Jagielloński 
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